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Ithaca College Jazz Vocal Ensemble
John W. White, director
Ford Hall
Saturday, November 5th, 2016
7:00 pm
Program
New York Afternoon Richie Cole
arr. Rare Silk
Solos:  Ginny Maddock, Kate Bobsein,
Matt Moody
Peace Horace Silver
arr. Michelle Weir
Solos:  Michael Stern, Lauren Thaete
Me and Julio Down by the Schoolyard Paul Simon
arr. Darmon Meader
Solos: Jeannette Lewis, Lindsey Weissman,
Lauren Thaete
Stolen Moments Oliver Nelson; Mark Murphy
arr. Darmon Meader
Solos:  Danielle Avicolli, Brandon Schneider,
Lauren Thaete
Improv solos TBA
True Colors Billy Steinberg, Tom Kelly
arr. Kelly Kunz and
Amanda Taylor Kunz
Solos:  Erin O'Rourke, Emily O'Connor 
Joy! Gerry Niewood; Todd Buffa
arr. Rare Silk
Solos: Lucas Manredi, Kelly Meehan, Ben Monacelli,
Improv solos TBA
Personnel
Soprano
   Danielle Avicolli Saxophone:  Lauren Thaete 
   Jeannette Lewis 
   Ginny Maddock Piano:  Brooke Lawrence 
   Erin O’Rourke 
   Lindsey Weissman Bass:  Ryan Petriello 
Alto Drums:  Dan Monte
   Kate Bobsein 
   Kelly Meehan 
   Emily O’Connor 
   Haley Parker 
   Michelle Shaubi 
   Aquiala Walden   
Tenor
   Adam Krushwitz 
   Ben Monacelli 
   Stephen Rothhaar 
Baritone & Bass
   Lucas Manfredi 
   Matthew Moody 
   Brandon Schneider 
   Michael Stern
Select Upcoming Performances:
 Monday, December 5, 2016, 8:15pm, Ford Hall Auditorium 
   – Winter Concert 
Friday, February 24, 2017, First Unitarian Society of Ithaca, 7:00pm 
   – Jazz Without Borders 
Saturday, April 22, 2017, 8:15pm, Ford Hall Auditorium 
   – Spring Concert 
Monday, July 31, 2017, 7:00pm, Ford Hall Auditorium 
   – New York Voices Vocal Jazz Camp, opening concert 
